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die Strahlung der Mitte intensiver sein muss, als diejenige 
des Randes. 
Die geschilderte Struktur der Yhotosphtire erklart 
ausserdem auch das Auftreten von Linien im Spektrum der 
blitte, die im Randspektrum fehlen ; die fraglichen Linien 
nitissen ihren Ursprung in der Tiefe der gasigen Zwischen- 
rPunie haben, unterhalb des oberen Nireaus der Photosphiire. 
Die rorstehenden Erorterungen dtirften geeimet sein, 
die Pratensionen vieler Anhanger der Gastheorie als unbe- 
I griindet erscheinen zu lassen, nach welchen nur jene Theorie 
den Ergebnissen der neueren Physik und Chemie gerecht 
wiirde. die Kirchhoff-Zollner'sche .4nschauung aber dadurch 
vollig widerlegt ware. Letzteres ist durchaus nicht der Fall, 
sondern im Gegentheil, wir konnen vom Boden dieser An- 
schauung aus die sammtlichen SonnenphPnomene in einer 
unter sich vollkomnien zusammenhaogenden Weise erklaren.*) 
") Die hauptsiichlichsten Punkte meiner Erkliirung finden sich 
in gedritngter KUrze im Heft 2, Jahrgang 1887 der Beiblitter z. d. Ann. 
d. Ph. U. Ch. 1'. I 12-4. 
Hamburg I 887 September. 
Venus und Uranus. 
Dem Beobachter der am Morgenhimmel stehenden 
l'enus zeigt sich jetzt wieder jenes rathselhafte Phiinomen, 
&ass auch drr dunkle, von den Sonnenstrahlen nicht er- 
leuchtete Theil der Scheibe in einem eigenthtimlichen matten 
Lichte schimmert. Am z I. Oct. war diese Erscheinung trotz 
schlechter Luft unverkennbar, aber selbst am 26. Oct. habe 
ich sie, wenn auch undeutlich, wahrnehmen konnen, ob- 
gleich an diesem Tage die Bewolkung so stark war, dass 
Venus von einem Hofe (dessen Durchmesser ca. zz'  betrug) 
umgeben war. Die Farbe war brilunlichgrau oder, wie sie 
auch frtiher schon bezeichnet ist, aschgrau; die Grenze 
gegen die Nachtseite verlief in einem Kreisbogeo, der sich 
rom dunklen Hiinmel riemlich gut abzeichnete. 
Wie Herr Prof. Zenger in den Monthly Notices April- 
Heft 1883 in einem Aufsatz .On the visibility of the Dark 
Side of Venus. berichtet, hat bereits Riccioli im Jahre 1643 
dieses aschgraiie Licht wahrgenommen, und seit der ersten 
Htilfte des vorigen Jahrhunderts haben einige . Astronomen 
es planmassig beobachtet und Hypothesen verschiedener Art 
fiber seinen Ursprung aufgestellt. Von diesen grtinden sich 
die einen auf die Moglichkeit, dass nach Analogie des Erd- 
lichtes auf dem Monde von einem anderen Planeten oder 
auch von einem Venusnionde auf die dunkle Seite der 
Venus und von dieser wieder zur Erde reflektirte Sonnen- 
strahlen uns sichtbar werden konnten. Dieser Ansicht giebt 
auch Prof. Zenger in der enviihnten Mittheilung Ausdruck, 
indem er zugleich als Bedingungen der Sichtbarkeit des 
aschgrauen Lichtes die zwei Siltze aufstellt, dass erstens die 
Luftbeschaffenheit ausnahmsweise gut sein und dass zweitens 
der Planet bei moglichst kleiner Phase im Stadium der 
grossten Helligkeit sich befinden mtisse. Hiergegen lasst 
sich ohne Zweifel nichts einwenden, dass aber die erste 
dieser Voraussetzungen nicht unumganglich nothwendig ist, 
zeigen meine Reobachtungen. Ausserdem mochte ich zur 
Sache selbst bemerken, dass nach den Rechnungen des 
Herrn Stroobsnt in Rrtissel die Existenz eines Venusmondes 
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jetzt mehr a1s je aogezweifelt werden muss, und dass im 
Uebrigen nicht recht ersichtlich ist, wie ein weit eotfernter 
Planet eine so bedeutende Lichtentwicklung auf der Venus 
verursachen sollte. Mir scheint daher, worauf auch friiher 
schon von Anderen hingewiesen ist, dass man die Ursache 
des Phiinomens, so lange die Beobachtungen nicht dagegen 
sprechen, auf der Venus selbst suchen muss, und m a r  ent- 
weder in einer in ihrer Atmosphare zeitweilig stattfindenden 
Phosphoresceoz oder in einem elektrischen, durch Warme- 
stromungen hervorgerufenen Vorgang. Auch hiertiber wird 
sich kaum diskutiren lassen, aber an sich unmoglich ist 
diese Hypothese sicherlich so wenig wie die zuerst er- 
wihnte, und jedenfalls hat sie den Vorzug, dass sie auf die 
Herbeiziehung anderer, z. Th. selbst wieder hypothetischer 
ErklSLrungsgrtinde verzichtet. 
Uranus, den ich im Juni dieses Jahres ofter beob- 
achtet habe, zeigte, wie auch fruher, ein schones griines 
Licht, welches nach der Mitte der Scheibe hin in eine mehr 
weisse Farbe tiberging. Dieser Uebergang ist aber so all- 
millig und stetig, dass man yon einem weissen Fleck nicht 
wohl reden kann. Andere helle und dunkle Flecken, von denen 
Herr Perrotin in den ~Annales de I'Observatoire de Xicer 
Bd. I1 berichtet, habe ich nicht wahrnehmen konnen. Dagrgen 
kann ich bestgtigen, was Herr Prof. Valentiner in A. N. 278 I 
zur allgemeinen Genntoiss brachte, dass nimlich in dieseiii 
Sommer Uranus eine, und zwar nicht unbetrachtliche, Ab- 
plattung zeigte. Wegen ungiinstiger Witterung und bei dem 
tiefen Stande des Planeteo am Abendhiminel stellten sich 
die vorgenommenen Durchmesser-Bestimmungen als untauglich 
heraus, indess deuteten sie doch die Abplattung ziemlich 
sicher an und tibrigens liess auch der' Augenschein keinen 
Zweifel in dieser Hinsicht tibrig. Es dUrfte sich daher 
empfehlen, dem Uranus bei seiner nachsten Wiederkehr eine 
allgemeinere Aufmerksamkeit zu schenken. 
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